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¡HflVQUE APLAUDIRLO! 
Merced a la torpeza insigne de una 
maniobra inhábil, se pretende por los 
RESPONSABLES, disfrazados bajo el 
didado gramatical de IMPUNISTAS, 
ver en el acto realizado por el ilustre 
general Aguilera un motivo para des-
pojarle de su importante cargo del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina. 
¿Por qué? 
Tan bizarro genera!, con su doble 
carácter de senador y presidente del 
más alto Tribunal militar de la Nación, 
y en su repulsa hecha a la actitud de 
don Joaquín Sánchez de Toca, tergiver-
sando hechos en el asunto «suplicatorio 
Berenguer», ni ha delinquido como se-
nador, ni se ha resistido cobardemente 
a callar por más tiempo, en honor del 
prestigio, de la independencia y de la 
patriótica y reclamada labor del orga-
nismo que preside. 
Si como a senador se le acusa, por 
haber rozado con sus conceptos escri-
tos la inviolabilidad de la Cámara se-
natorial y sus miembros, en la persona 
Sánchez Toca—el político fracasado 
y del maridaje vergonzoso con Burgos 
Mazo, no menos fracasado—, hay que 
[bordar que esa misma doctrina de la 
•nviolabilidad, que hoy se lanza para 
Rularlo y parar el golpe del castigo a 
los incursos en responsabilidades, es la 
^stna con la que debió ampararse al 
Pr«sidente del Consejo Supremo de 
^ferra, tan senador y con demasiados 
V1^  títulos que Sánchez Toca, cuando 
síe y en el mismo Senado, no discutía 
^cnamente la clara actuación de dicho 
S-onsejo, sino que faltaba a la verdad, 
piando muy desfavorablemente de la 
ectitud en el procedimiento del mismo, 
I Por ende de sus compañeros de Tri-
Unal y del noble espíritu que preside 
u? ""esoluciones. 
l-a opinión, que paso a paso ha se-
^'ao las huellas del Consejo Supremo 
^ l r i perder de vista a ¡os encartados— 
"a reconocido en él, por sus actos. 
una esperanza lisonjcra—a pesar de las 
derivaciones que al sucedido qui ran 
dársele—, no estará del lado de los que 
son reos convictos y confesos; y por 
esto, con malévolas int rpretaciones, 
buscan callejuelas, temen comparecer 
ante ¡a Justich bien administrada para 
expiar sus culpas y dar cuenta ai país 
d é l o que han hecho de sus hombres, 
de su dinero, de su libertad, de toda 
una execrable gestión de desastres y 
COL ABO RACIÓN FEM EN IN A 
ñ \? U E L \? e...i 
¡Ya vuelve mi hijo!, lo dice esta carta; 
¡qué gozo, Dios mío!, dos años aiiá 
luchando valiente contra el moro falso 
con los eíememos, COSÍ la enfermedad. 
Todo !o ha vencido, y viene ya libre, 
ansiando en mis brazos gozoso caer. 
¡Ya vuelve, ya vuelve!, ¿no do estás 
(oyendo? 
lo dice esta carta, lo puedo creer. 
¡Qué hermoso está el cielo, que sol más 
(iadiame, 
qué aroma tan rico despide la flor!, 
¡qué arroyo tan c aro!, ¡qué trinos tan 
(dulces 
entona e! jilguero cantando a su amor! 
Le poiuiré en la cama la co 1chita nue-
inaíaré la pava que más gorda esté; (va; 
comerá rosquillas, bollos, polvorones 
y de mis colmenas la sabrosa mié i . 
Para los mocitos y mozas del pueblo, 
ei dia que llegue, festivo será; 
que nadie trabaje, que bailen, que rían, 
quiero que compartan mi felicidad, 
Y oiré dos niisas al Cristo dei Valle. 
Compraré dos velas, como le ofrecí 
a la Virgencita que tanto he rezado: 
¡ella sola sabe lo que yo sufrí! 
Que ya estoy contenta, pues vuelve mi 
Lo dice esta carta, lo puedo creer, (hijo. 
¡Qué hermoso está el cielo, ¡qué sol más 
(radiante!, 
¡ya vuelve mi hijo!, ¡ya le voy a ver! 
P A m Q R A 
N ú m e r o suelto, 15 cts . 
concupiscencias. Los «pistoleros», como 
« A B C » nos llama, porque exigimos 
las responsabilidades a una política de 
contubernios y personalismos que nos 
ha llevado a la ruina y al descrédito; 
los «pistoleros», repito, esos que toda-
vía sentimos el amor a una España 
grande y próspera, obligada a la más 
irritante humillación; esos estaremos 
firmes, junto al integérrimo general que 
ha hablado por primera vez a los políti-
cos antipatriotas con la conciencia y res-
ponsabilidad de un cargo, como el que 
cumple un deber honradamente y con 
un gesto gallardo y soberano. 
La marejada producida por la carta, 
que ha elevado a doble altura la perso-
nalidad del autor, no prejuzga más, no 
debe dársele otro alcance, otra signifi-
cación que la que en sí tiene: una cues-
tión pura y simplemente personal de 
senador a senador, de hombre a hom-
bre. ¡Ha hecho bien Sánchez Toca en 
llevarla al Senado, en darla a la Prensa 
para que el país la conozca, para que 
en estos momentos de incenidumbre, 
de desalientos, de debilidades, de ausen-
cia de valores, aún renazca la fe, por-
que todavía no se han agotado los CA-
BALLEROS ESPAÑOLES y los CRUZADOS DE 
LA ESPADA, 
Si hay figura de delito constitucional-
mente con el hecho practicado, ¡¡¡ben-
dito delito!!! Lástima que no fueran mu-
chos los autores, con igual delincuencia, 
¡¡¡fallan tantos!!! En cambio, gobernan-
tes como los que nos desgobiernan 
abundan demasiado y se reproducen 
prolífícamente. ¡Sobran casi todos! 
Mi aplauso sin reservas al general 
Aguilera, como senador, como presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra 
y Marina y como hombre. 
6 julio 1923. 
JAVIER BLAZQUEZ 
Kophelyna 01 mejor preparado para quitar toda clase tío manchas en prendas 
de seda, lana y algodón. 
«mpollaj OMEG/i Z i , ^ ^ 
REPRESENTANTE 
MARCELINO GAMIZ GARZÓN 
Se aceptan representaciones: Duque de ifalsncia. 34 
LO JA 
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LOS NIÑOS DE PECHO EN PRIMAVERA 
Hay que alimentarlos de un modo apropiado para que entren robustos en el verano, la estación que los 
sacrifica de un modo Implacable. 
Los que se ciían con GLAXO no han de temer el verano, pues se crían, o ayudan a criar, con GLAXO 
lo mismo que en invierno. Aun están a tiempo los que se crían de otro modo; en adoptar el GLAXO y con ello 
evitar los citados peligros. Prueben una sola lata y verán cómo el niño aumenta de peso y cómo duerme. 
El GLAXO es también maravilloso para las madres que crían, a las que mejora y aumenta la leche; para 
las embarazadas y. para convalecientes y enfermos. 
Se ruega a los señores médicos, que 
cuando un enfermo, sea niño o adul-
to, no tolere la leche, acudan al 
G L A X O 
que será tolerado y bien digerido. 
Úsese el biberón GLAXO, perfecto en 
su construcción y con gomas esterili-
zadas. Véndese el GLAXO en farma-
cias, droguerías y tiendas de comes-
tibles. 
: i 
Importadores exclusivos en España, Portugal y Marruecos: Sebas t i án Tauler y Comp. Montera. I8.--Madrid. 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo-García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
i i 11 
EN LAS RECOLETAS 
T ñ R 0 6 6 R ñ T ñ 
Deseoso estaba de que se presentase 
ocasión en que pudiese oontempíar las 
renombradas comedias de las Recoletas, 
pues repetidas veces había escuchado 
numerosas alabanzas y plácemes, tri-
butados a las RR. MM. Felipenses, por 
los éxitos que alcanzan. 
Ya me figuraba resultarían bien; pero, 
perezosa mi imaginación, no había 
llegado a forjarse siquiera una idea 
aproximada de su brillantez y solemni-
dad, y ai tener este año la liorna de 
admirarlas he sacado de ellas tan grata 
impresión, que quisiera, si la pluma me 
lo permite, dejarla trasladada al papel. 
Ei amplio patio del convento, de 
cuyo hernioso y adecuado, en el que 
se hallaba, como auditorio, lo más se-
lecto de Antequera,presentaba un efecto 
agradable. En el extenso tablado veían-
se nutridas filas de colegialas, pudiendo 
apreciarse, por el número en que se 
hallaban, la importancia del colegio. 
Se déscorre por primera vez el telón 
y comienza a representarse la zarzuela 
titulada «La hucha», que tiene por 
fondo la virtud hermosa de la caridad. 
Primeramente aparece Rosarito Muñoz, 
graciosamente vestida de sirvienta, y 
después van siguiéndose las escenas 
en que toman parte. Encarnación He-
rrero y Lola Palma. En una de ellas, 
un coro de niñas entra a felicitar a 
esta última, y entonces tuvimos oca-
sión de reconocer lo bien que canta 
Lolita. 
Carmina Ramos hace muy bien su 
papel de niña pobre, gustando muchí-
simo el acto en que la anterior le liace 
entrega del dinero de su hucha, ejecu-
tando así la bendita caridad. Fueron 
f i j laudidísimas, cual lo merecieron. 
Después se representa, en cuatro ac-
tos, el grandioso drama «Quince días 
de reinado». Su argumento está basado 
en la hisíoüa: de juán 11 de Navarra, y 
tiene por objeto presentar los crímenes 
1 de su hija doña Leonor, por alcanzar la 
corona del reino. 
El grupo de aldeanas que trabaja, está 
formado por Aureliana Manzanares, 
Luisa Ramos, Trinidad García y Mer-
cedes León, y hacen de doña Blanca y 
doña León, Teresa Guerrero y Teresa 
Fuentes, respectivamente, quienes pene-
tradas de sus papeles, ios desempeñaron 
a las mi! maravülas, produciendo en 
todos ios ánimo? la emoción que es 
consiguiente en tan sentidas reptesen-
tacipties. 
María Rojas, Angeles Ai vare?, Soco-
rro Romero, S^iud Chacón, Merced?» 
Fuentes y Ana Carrillo, se distinguieron 
mucho en las partes que les correspon-
dían, resultando en resumen admirable 
y gustando muchísimo el decorado del 
escenario en cada uno de los cuadro?. 
Con estricta justicia fueron ovacio-
nadas las pequeñas actrices. 
El precioso juguete cómico «Los tres 
millones», nos produjo la hilaridad, 
pues había que reír sin remedio, escu-
chando las graciosas ocurrencias de 
las pequeñitas Isabeliía Rojas,, Virtudes 
Ruiz y Lolita Muñoz. 
En esta comedia hay tales despro-
pósitos y es tan chistosa en sí, que a 
más de quitarnos la triste impresión 
recibida en el drama, nos hizo prorrum-
pir en unánime risa. 
Actuaron en ella Concha Franquelo, 
Socorro Romero, Salud Chacón, Ana 
; Carrillo, Angeles Alvarez, Teresa Gue-
¡OIGA! ¡OIGA! 
S i quiere c o m p r a r s e un 
•:fm¡é ñ a vestir v flK^Oá^ni^' 
co váf^é y . 
s e lo d a r á desde 12 pese-
tas e l corte. 
rrero y las chicas mencionad ts ante-
riormente. 
Por su viveza y gracia sobresalieron 
Salud Chacón y Aniía Carrillo, y en 
cuanto a monería no hay quien pueda 
igualarse con Isabelita Rojas. 
El coro de pequeñitas vestidas de 
marineros, resultó una preciosidad. 
La parte musical agradó muchísimo. 
Durante los entreactos ejecutaron pre-
ciosas piezas, a dos, a cuatro y hasta 
"a seis manos, las señoritas Remedios 
Cerezo, Ana Herrera, Teresa Guerrero 
y Paz Talavéra, quienes demostraron la 
perfección que llegan a alcanzar en 
este arte, teniendo tan competente pro-
fesora, cual lo es, doña Gloria Domín-
guez, que reveló sus grandes cualida-
des en lasque ella ejecutó. 
De la sala de labores no sé hablar; 
soy profano en él particular. Desde 
luego, es un encanío ver tantísimo 
bordado, a cual mejor; ver tantísimo 
dibujo, a cual más bonito. Haciendo 
sólo eco a las admiraciones que allí se 
escuchaban, he de decir que es una 
marayilla y un primor, donde puede 
observarse el gran aprovechamtento que 
han tenido en el curso las muchachas. 
En resumen: todo contribuye a con-
firmar, una vez más, el reputado nom-
bre que siempre ha tenido el colegio 
de Nuestra Señora del Loreto, y él mé-
rito de la labor que realizan las virtuo-
sas madres felipenses, a las que estoy 
obligado a mostrar mí agradecimiento, 
especialmente a la superiora, por la 
deferencia que han tenido conmigo, 
invitándome al acto, dándoles la enho-
rabuena más cordial por el éxito que, 
como de costumbre, han logrado. 
Mi aplauso más entusiasta, y sepan 
que siempre conservaré un recuerdo 
grato de la fiesta del día de San Pedro, 
que a mí, como a todos, nos proporcio-
nó un rato de solaz, pasando agradable-
mente la tarde, en su religiosa morada. 
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aboratorlo de Análisis Clínicos, Químíeos y nilcro-liacieriolílyicos 
de J. CASTILLA (Farmacéutico) y J. JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, jugo gástrico, liquido céfalo-raquideo, 
derrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wassermann, hemocultivos, numeración globular y 
fórmulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); inoculaciones a animales. 
Nuestros paisanos 
Elegido recientemente diputado pro-
vincial, por el distrito de Montero, 
nuestro querido amigo y paisano don 
José Carrillo Pérez, aún todavía electo, 
ya empieza a dar muestras de su pecu-
liar actividad y fervieníes deseos de 
contiibuir con su esfuerzo al mejora-
miento de los intereses provinciales 
que se le han confiado. 
Suyos son estos párrafos de una 
carta dirigida al periodista cordobés 
Rafael Manzzini, respondiendo a una 
campaña pro-mejoramiento local, em-
prendida por dicho escritor: 
«No sé cuál será el resultado de mi 
actuación como diputado provincial, 
pero puedo asegurar que llevo a dicho 
organismo gran deseo de trabajar y 
esperanzas muy fundadas de que todos 
los señores diputados estén inspirados 
en el mejor sentido para el progreso de 
nuestra capital y su provincia, y pres-
tando a mis compañeros una colabo-
ración leal, entusiasta y decidida, em-
prenderé como primer asunto la tele-
fonía provincial, que por igual nos 
afecta a todos, restablecimiento del tren 
denominado de Menjíbar, suprimido 
injustamente, que es el que más bene-
ficia a los intereses de la capital y 
pueblos limítrofes, por su especial ho-
rario en un todo de acuerdo con las 
horas de trabajo en Córdoba. 
»Grandes entusiasmos llevo también 
en favor de la beneficencia y de cuan-
tos organismos dependan de la Dipu-
tación provincial, trabajando en colabo-
ración constante, no sólo con los 
diputados del distrito de Montero que 
represento, sino ofreciendo también mi 
modesta cooperación y concurso a to-
dos aquellos que quieran utilizarla, 
porque, desprendido en absoluto de 
toda clase de aspiraciones, sólo deseo 
ser útil a todos y que Córdoba y su 
provincia ocupen siempre el lugar que 
por derecho le corresponde. 
>Los problemas que afecten exclu-
sivamente al distrito de Montero, serán 
llevados a la práctica en colaboración 
constante con mis dignísimos y queri-
dos compañeros, señores González de 
Canales, Francés Comenge y Benitez 
Romero, atendiendo diariamente y con 
un celo extraordinario las justas y 
legítimas aspiraciones de Adamuz, Bu-
jalance, Cañete de las Torres, El Car-
pió, Montero, Pedro Abad, Villa del 
Rio y Villafranca de Córdoba, que ins-
piradas en la justicia merecerán el apo-
yo de aquellas personas que por sus 
altos puestos nos ayudarán con gran 
entusiasmo y desprendimiento^ 
Hombres de la actividad y celo que 
Carrillo Pérez sabe desplegar en cuan-
tos asuntos se le confían, son los que 
hacen falta hoy a los pueblos, y Ante-
quera puede enorgullecerse de que sea 
un antequerano, quien en la ciudad 
vecina dé una constante muestra de 
españolismo. 
S E R E A L I Z A N 
a prec ios b a r a t í s i m o s ios 
s iguientes a r t í c u l o s : 
Driles y frescos para trajes de 
caballero, calidades supe-
riores y de gran novedad. 
Lanas de señora; Eoliens de seda; 
Crespones; Alpacas; Batis-
tas; Percales y fantasías: 
todo de mucho gusto y re-
cién llegado. 
Sábanas de un ancho; Cortes de 
colchón y de almohadas; 
Colchas; Toallas y Mante-
lerías: todo procedente de 
saldos. 
Mantos desde 3 pesetas. 
Granité negro a 0.75 
Vichys a 0.75 
e infinidad de artículos casi 
regalados. 
En breve, nueva remesa de telas 
a 40 céntimos. 
C A S A L E O N 
V I D A M U N I C I P A L 
Ses ión del viernes último 
Preside el señor Casco García y asis-
ten los concejales señores Ruiz García, 
Navarro Berdún.Cobo Rodríguez, Quin-
tana Sánchez-Garrido, Rojas Gironella 
y León Espinosa. 
Fué aprobada el acta de la anterior. 
También fueron aprobadas varias 
cuentas de gastos, y la distribución de 
fondos para el mes de Julio. 
Se acuerda aceptar el palco enviado 
por el señor presidente de la Diputación, 
para la corrida a beneficio de los esta-
blecimientos benéficos. 
Se conceden 25 pesetas a las monjas 
de Santa Eufemia, para arreglo de di-
cha imagen, 
Se acuerda quedar eníerados de las 
manifestaciones de gratitud de Su Alte-
za Real el Infante D. Carlos, con motivo 
de su venida a esta ciudad, por las 
atenciones recibidas. 
Se acuerda el cese del agente ejecu-
tivo del Ayuntamiento, D. Salvador 
Sánchez, y nombrar a D. Manuel Ca-
sero, y confirmaile el nombramiento al 
empleado de arbitrios, Fernando García. 
Se aprueban los extractos de acuer-
dos correspondientes a junio, para 
enviarlos a! Boletín Oficial. 
Se acuerda quedar enterados de la 
carta enviada por el señor Combet, 
dando las gracias por las atenciones 
recibidas en su reciente visita. 
Se acuerda el inmediato cumplimien-
to de las Ordenanzas municipales, en 
virtud del informe del señor arquitecto, 
respecto al estado de ruina de ia 
casa, calle Fresca, número 20, y el 
pozo con aguas inficcionadas de la 
casa Mimero 3 de la calle de la Gloria. 
La Alcaldía somete a consideración 
si se subastan o no nuevamente los 
arbitrios que han quedado desiertos, y 
se acuerda sigan en administración. 
Se acuerda subvencionar una pubii-
cación que ha de editarse para propa-
ganda de los próximos festejos de 
Agosto, a cambio de determinado nú-
mero de ejemplares, que el Ayunta-
miento habrá de disponer de ellos, para 
su destino fuera de Antequera. 
Se acordó autorizar a ¡a presidencia 
para que en representación del Ayun-
tamiento celebre contrato con la Dele-
gación Regia de Pósitos, para la cen-
celación del crédito que tiene dicha 
institución contra el Ayuntamiento, y 
por el cual la Delegación Regia tiene 
declarada lá responsabilidad de los 
señores que formaron parte de la Cor-
poración municipal, a partir del año 
1881, o sus herederos. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Navarro Berdún ruega se 
nombre otra comisión inspectora de 
arbitrios, pues la actual ya ha ejercido 
él cargo un mes. 
La presidencia dice que no quisiera 
cesara ia actual, pues lo lleva a satis-
facción del Ayuntamiento, pero ante la 
insistencia del señor Navarro, propone 
al señor Rojas Gironella. 
Este dice que ya lo ha ejercido y 
que debe pesar esa carga sobre todos 
los concejales pero la presidencia in-
siste y se nombra al señor Rojas. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
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El asunto de Pósitos 
Con motivo de la venida a ésta del 
delegado de Pósitos, señor Jiménez 
Platero, el señor Casco García ha tenido 
que realizar una labor importante cerca 
de dicho señor, en beneficio de Ante-
quera y de innumerables familias que 
es probable se vieran, sin sospecharlo, 
incursas en responsabilidades como he-
rederas de aquellos de sus deudos que 
fueron concejales desde 1881. 
Efectivamente: dedicado el caudal de 
Pósitos de Antequera a la construcción 
de la plaza de Abastos, en concepto de 
préstamo que Pósitos hacía a la ciudad, 
y no satisfechas por ésta las obligacio-
nes contraídas, indudablemente se 
hubira llegado a una tirantez de rela-
ciones, entre la Delegación Regia de 
Pósitos y el Ayuntamiento, que se hu-
biera derivado en una intervención de 
ia Caja municipal, y en exigir el pago 
del adeudo a los herederos de aquellos 
que fueron concejales desde 1881. 
Esto es lo que se ha evitado, en las 
negociaciones entabladas estos días, 
entre el señor Casco García y el señor 
Jiménez Platero, delegado de Pósitos, 
llegando a un acuerdo, en virtud de! 
cual, la ciudad se verá libre de esas 
situaciones difíciles, y PosUos cobrará 
su crédito, en la forma que puede ha-
cerse y con las debidas garantías. 
Nuestro ap^uso, pues, por el éxito 
de esas gestiones. 
N O i C I A S 
eccion Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo eostean. 
Iglesia de ia Encarnación 
Día 8,—Doña Amalia Pleguezueia, su-
fragio por su esposo don Juan 
Morales. 
Dia 9.—Doña Carmen Vidaurreta, por 
su difunto hermano. 
Día 10.—Don Francisco Bellido y es-
posa, por sus padres. 
Día 11.—Doña Remedios Berdoy y 
hermana, sufragio por sus padres. 
Días 12 y 13 . -Doña Teresa Carrera, 
de García, por sus padres. 
Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen 
Día 14.—Don Juan Muñoz Gozálvez, 
por sus difuntos, padre y esposa 
doña Carmen Rojas Arreses-Rojas. 
PROQRfllTlñ 
que ejecutará la banda de música en 
el Paseo de Alfonso XIII, lioy domingo, 
de nueve a once de la noche. 
I.0, «Viva Langreo», pasodoble, por 
Poblador. 
2. ° «Biscotin», foxtrot, por Belda. 
3. ° «El Niño Judio»,fantasía.por Luna. 
4 . ° <La Perfecta Casada >, fado, por 
Alonso. 
5. ° «Viva Noreña». pasodoble, por 
Ortega. 
NATALICIOS 
En feliz alumbramiento ha tenido una 
niña, la esposa de nuestro amigo don 
Francisco Catana García, maestro na-
cional. 
También ha tenido un niño la esposa 
de nuestro amigo D. José María Gon-
zález Vivas. 
ALUMNA APROVECHADA 
En recientes exámenes celebrados en 
Málaga, ha obtenido la nota de sobre-
saliente en el segundo y tercer año de 
piano, la bella señoriía Dolores Tapias, 
alumna de D. Manuel Fernández Bení-
tez. Nuestra enhorabuena. 
DE REGRESO 
Ha venido por unos días, desde Má-
laga, donde reside, nuestro amigo don 
José Casero Burgos. 
También, regresó de Toledo el nuevo 
cadete, querido amigo nuestro, don 
Matías Bores de Aguilar. 
LETRAS DE LUTO 
A la avanzada edad de 87 años de 
edad, ha dejado de existir la señora 
i Con el número 83.755, ha sido ob-
¡ tenida por don Manuel López Luque, 
una patente de invención, para la fabri-
cación de tubos de cemento con en-
chufe de seguridad. Con este nuevo 
enchufe, patentado, se hace la junta con 
gran economía en materia! y tiempo, y 
sobre todo, se obtiene la hermeticidad 
del mismo, lo que hasta ahora ha sido 
problemático con los enchufes corrien-
tes. A todo el que necesite emplear tu-
berías, interesa mucho conocer este 
nuevo sistema. 
Direccióras IVL L ó p e z L y q y e 
FÁBRICA DE MOSAICOS «SAN JOSÉ» 
REAL DE SAN LÁZARO, 16. —GRANADA 
EN ANTEQUERA 
Arturo L ó p e z C h e c a 
ROMERO ROBLEDO, 22 
B U E N R E G A L O 
S e regalan 1.000 pese tas 
s i hay quien pruebe que 
hay otra c a s a que venda 
ios Tej idos m á s baratos 
que LEÓN, 
Mantones de Manila 
a 3 8 pesetas . 
L a C A S A LEÓN anuncia 
poco, pero todo lo que 
anuncia e s buano y barato. 
| doña Francisca García Martínez, viuda 
que fué de D. Salvador González, y 
madre política de nuestro amigo el mé-
dico forense D. Francisco Jr. Miranda. 
A la numerosa familia de la finada, 
hacemos extensivo nuestro más sentido 
pésame. 
También ha fallecido el conocido in-
dustrial, dueño del establecimiento de 
calzado «El Cañón", D. Manuel Gon-
zález Soto, después de penosa y pro-
longada enfermedad. 
Descanse en pnz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
NUEVOS LICENCIADOS 
Regresaron de Madrid, nuestros jóve-
nes y distinguidos amigos D. Juan y 
don Ignacio Muñoz Rojas, después de 
haber terminado con brillantes notas la 
carrera de Derecho. 
Nuestra felicitación. 
NUEVO CADETE 
Con excelente puntuación, ha obte-
nido el ingreso en la Academia de Arti-
llería, el estudioso joven D. José Arenas 
Fernández, hijo de nuestro respetable 
amigo D. Antonio Arenas, notario de 
esta ciudad. 
CAMBIO DE DOMICILIO 
Nuestro estimado amigo D.José Ra-
mos Herrero ha tenido la atención, 
que le agradecemos, de ofrecernos su 
nuevo domicilio y despacho de procu-
rador, en la calle Alameda del Deán 
Muñoz Reina, número 7. 
SALON RODAS 
Esta noche, a las nueve, proyección 
de la graciosa comedia, en dos partes, 
«Viuda aprovechada», y la sorpren-
dente producción, en cuatro partes, 
«Un momento de peligro», interpreta-
da por la genial actriz americana 
Carme! Miyers. 
Ambigú en el patio del teatro. 
CONTRIBUCiÓN DE UTILIDADES 
Por el Ministerio de Hacienda se ha 
dictado una real orden, publicada en la 
Gaceta del 26 de Junio último, por ia 
que se concede a los contribuyentes 
comprendidos en el epígrafe 2.°, letra 
E de la ley de utilidades, (abogados, 
notarios, médicos, ingenieros, arqui-
tectos, agentes de cambio y bolsa y 
corredores oficiales de comercio), un 
plazo hasta el 16 del mes actual, para 
presentar en la Administración de con-
tribuciones de la provincia las declara-
ciones de sus ingresos profesionales 
obtenidos desde 1 de Abril de 1920 
hasta el 31 del pasado Marzo. 
CONCURSO DE INDUSTRIALES 
para la contratación de cebada, habas y 
paja, que por el término de un año 
puedan necesitar los caballos que mon-
tan las fuerzas de Carabineros de esta 
ciudad. 
Los pliegos d« condiciones, cerrados, 
se recibirán en su dependencia, instala-
da en el edificio de la Zona, hasta las 
E L 8HL OS ANTBQUKKA 
doce del día 20 del corriente, y los que 
se presenten después se darán por no 
recibidos. 
E! pliego de condiciones se halla de 
manifiesto en el referido local. 
El sargento, jefe accidental, Lorenzo 
Arrebola. 
TRASPASO 
de la tienda de comestibles de calle 
Barrero, núm. 16. Se arrienda la casa 
y se vende. 
Darán razón en «La Fin del Mundo». 
PÉRDIDA 
Se ruega a la persona que se 'haya 
encontrado una pluma estilográfica la 
entregue en esta Redacción, donde se 
le gratificará si lo desea. 
CONTRATAS DE HERRAJE 
Y EMPEDRADO 
El jueves próximo, a las nueve de la 
noche, termina el plazo de la-presenta-
ción de proposiciones, para la contrata-
ción de las barandas de hierro que han 
de colocarse en el Hospital de San Juan 
de Dios. 
También en dicho día y hora termina 
el plazo para solicitar las obras de reem-
piedro de la calle Ovelar y Cid, para 
la que pueden presentarse proposi-
ciones. 
Los interesados en estas obras de 
herraje y empredrado, pueden concurrir 
dicho día 12, a las nueve de la noche, a 
las oficinas del Ayuntamiento, donde 
estará reunida la comisión de obras, 
para informarles de cuantos detalles 
necesiten conocer para la contratación 
de dichos servicios, que serán adjudi-
cados a los mejores postores. 
R e a l i z a c i ó n de p iezas d e 
le la b lanca y de musel i -
na, a mitad de s u valor. 
Ir a C A S A LEÓN e s ir a 
Jauja . 
Lucena, número 11 
CONSULTORIO MODERNO 
DE mEDICINA V CIRUGIA 
S E G U N D I N O MATA M O R O 
Externo de los hospitales de rRadrid ^ París, 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga v estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 
P O S I T I V A S R E B A J A S 
NADIE P U E D E C O M P E T I R 
Casa Berdiín 
Víchy de hilo, clase buena, 0.70 
Idem ídem, clase extra, 0.90 
Idem ídem, lo mejor, 1.25 
Driles de hilo para trajes, 1.25 
Patén lanilla para trajes, 0.75 
Alpacas para trajes, 1.25 
Frescos lavables, 2 pesetas 
Gabardina inglesa, para trajes 
de caballero, 3 pesetas 
Gran colección de lanas 
a mitad de su precio. 
Céfiros Bordón, clase extra, 1 peseta. 
Céfiros Bordón, ingleses, 1.50. 
Percales para vestidos, 0.75 
Percales finos, para camisas, 1 peseta. 
En artículos para señora 
selecta variedad. 
Ofrecemos precios como nadie en 
calidades finas -:- Tenemos telas para 
vestidos desde DOS REALES. 
Trajes para 
caballero. 
Cortes estambre, 10 pesetas. 
Clase superior, 15 pesetas. 
Clase extra, dibujos nuevos, 20 pías. 
Fresco de lana, 25. 
Idem ídem, mejor clase, 35. 
ReGALATTlOS 
las Telas Blancas. 
Los precios de este artículo son DEL 
FABRICANTE AL CLIENTE. 
VEA MUESTRAS 
PIEZA CON VEINTE METROS 
VEINTE PESETAS 
Tenemos una clase especial a la cual 
llamamos CURADO GIBRALTAR 500, 
a TREINTIC1NCO PESETAS PIEZA 
DE VEINTE METROS, 
que nada deja que desear y compite con 
todas las clases habidas y por haber. 
MUSELINA UN METRO DE ANCHO 
a 0.75 pesetas. 
SÁBANAS: TODOS LOS TAMAÑOS 
V PRECIOS 
M A N T O N E S 
D E C R E S P Ó N 
a 9 duros 
La Caja Municipal 
Movimiento de fondos en la Depo-
sitaría municipal desde el día 29 
de Junio al 4 de Julio. 
INGRESOS 
Existencia en Caja el dia 28 
de Junio 20.096.93 
Arbitrios varios 2.285.25 
Ingresos Málaga, láminas 3.850.40 
Idem por contribuciones 612.55 
Arbitrio pescado, mes Junio 1.247.92 
Idem Cementerio, mes de ídem 589.25 
Idem Aguas, 2.° semestre 1922 170.— 
Idem Matadero, mes de Junio 557.26 
Total ingresos 29.409.56 
PAGOS 
Obras del 23 al 29 de Junio 
Hospital 
Edificios del común 
Paseos 
Limpieza y riego 
Caminos vecinales 
Alcantarillado 
Cuartel 
Matadero 
Casa Ayuntamiento 
Secretaría y otras dependen-
cias 5 
Guardia municipal y urbana 2 
Fontanero y guardas cañerías 
Arquitecto y guarda-almacén 
Capellán Hospital y Cementerio 
Jardinero y guarda paseo 
Guardas de campo 
Personal Matadero y guardia 1, 
Médicos y gratificaciones 2 
Director banda música 
Practicantes y enfermeros 
Maestras auxiliares 
Hospital, haberes hermanas, 
huérfanas y Asilo C. M. 1, 
Guarda depósito municipal 
Limpieza oficinas 
Alguaciles, pueblos anexos 
Jubilados y pensionistas 
Carro del Matadero 
Casas capitán G. C. y Juzgado 
Idem de escuela y maestros 
Colegio S. Luis Qonzaga 
Asilo Ancianos y Siervas María 
Convento Victoria y Trinitarios 
Luz, Villanueva Concepción 
Empresa pompas fúnebres 
Suministro Ejército, Abril 
Idem Caja Recluta, Junio 
Gratificación guarda calles 
Idem chófer, venida S. A. R. 
Personal arbitrios, 2.a quincena 
Socorros varios 
Premio extinción animales 
dañinos 
Reintegro expedientes quintas 
Subvención Cofradía Soledad 1 
Compra instrumentos banda 
566.58 
126.50 
7 4 -
202.62 
49.50 
167.— 
75.— 
156.12 
8.~ 
169.53 
641.95 
306.79 
620.— 
292.91 
225 . -
198.— 
.123.05 
.117.55 
250 . -
580.73 
197.91 
.196.94 
105.— 
5 0 . -
22.50 
448.15 
120.-
256.80 
862.28 
583.33 
175.-
110.— 
5 0 . -
83.33 
280.— 
174.95 
40.— 
5 5 . -
920.25 
3.50 
2 0 . -
149.80 
.000.-
6 0 . -
Total gastos 22.334.32 
Importan los ingresos 
Importan los gastos 
Existencia 
29.409.56 
22.334.32 
7.075.24 
No se devuelven hs originales, ni acerca 
de tilos se sostiene correwondencla. 
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LOS NIÑOS DE PECHO EN PRIMAVERA 
Hay que alimentarlos de un modo apropiado para que entren robustos en ei verano, la estación que los 
sacrifica de un modo implacable. 
Los que se ciían con GLAXO no han de temer el verano, pues se crían, o ayudan a criar, con GLAXO 
lo mismo que en invierno. Aún están a tiempo los que se crían de otro modo, en adoptar el GLAXO y con ello 
evitar los citados peligros. Prueben una sola lata y verán cómo el niño aumenta de peso y cómo duerme. 
El GLAXO es también maravilloso para las madres que crían, a las que mejora y aumenta la leche; para 
las embarazadas y para convalecientes y enfermos. 
Se ruega a los señores médicos, que 
cuando un enfermo, sea niño o adul-
to, no tolere la leche, acudan al 
G L A X O 
que será tolerado y bien digerido. 
Úsese el biberón GLAXO, perfecto en 
su construcción y con gomas esterili-
zadas. Véndese el GLAXO en farma-
cias, droguerías y tiendas de comes-
tibles. 
Importadores exclusivos en España, Poríugai y Marruecos: Sebas t ián Tauler y Comp. Montera, E-Madrid. 
Casas que venden ci GLAXO: Ildefonso Mír de Lara, Trinidad de Rojas, 64. - José Castilla Grana 
dos; Cantareros, 25,—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. i i 
OTRA VICTORIA MAS PARA EL INDISCUTIBLE 
VUELTA DE FRANCIA : MAYO DE 1923 
3 . 6 4 6 KILÓMETROS 
Tóxima llegada a p l a g a de una importante remesa 
LLER DE MARMOLí 
DE TODAS CLASES 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
HOM/IN m z m z m m 
M Á L A G A 
DE NUESTRO SERVICIO 
PñNORñITm LOJEÑO 
Las fortisímas tormentas descargadas 
en este pueblo durante la última decena 
del mes anterior, han sido causa de 
incalculables daños en los campos y de 
notable deterioro en calles y paseos, 
por la violencia y caudal de las aguas 
torrenciales. 
Ha habido que lamentar también, 
aunque por fortuna sin desgracias per-
sonales, el descarrilo del tren mixto 
descendente del día 29 del pasado mes, 
ocurrido a la entrada del túnel del 
Apeadero de San Francisco de Loja, 
debido a la enorme cantidad de piedras, 
tierra y agua que había sobre los rieles. 
Antes de las 24 horas, quedó la vía 
expedita, pues tanto el personal de 
esta estación, como la brigada llegada 
de Granada en el tren de socorro, tra-
bajaron con especial interés por con-
seguirlo. 
* * 
Los elementos liberales de mayor 
valía en esta ciudad, se reunirán el día 
8 de los corrientes en fraternal ban-
quete, para celebrar el triunfo obtenido 
en las pasadas elecciones de diputados 
a Cortes, en las que obtuvo el acta por 
el distrito Loja - Montefrío, don José 
Chapaprieta. 
El acto promete resultar brillantísimo 
por la cantidad 
temes. 
v calida^! de sus asís-
* * 
A nuestro paisano, ei jefe de Correos 
jubilado don Luis Jiménez Verdejo, se 
le ha concedido, en premio a sus rele-
vantes servicios, la encomienda de la 
Real Orden de Isabel la Católica. 
Con este motivo está recibiendo nu-
merosas felicitaciones de sus muchas 
amistades, á las que unimos la nuestra 
más sincera. 
* 
En ei Real Conservatorio de Victoria 
Eugenia, de Granada, ha aprobado con 
la honrosa calificación de sobresaliente 
el primero y segundo año de solfeo y 
el primero de piano, la graciosa y sim-
párica señorita Dolorcitas Rosal López 
de Vinuesa. 
Nuestra efusiva enhorabuena, 
• i ' ••' * ^ • - - • 
* * . 
Después de pasar una larga tempo-
rada en Granada, ha regresado a ésta, 
la bellísima señorita Leocadia Tarifa. 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles. Lápidas sepulcrales. 
Representante en Antequera: 
T T l a n u e l D í a z I ñ l g u e z 
MEDIDORES, 8 
SUCURSAL D E ESPEJOS, 
C U A D R O S , M A R C O S 
y Molduras de todas clases. 
L a n a s y B o r r a s 
para henchimientos 
Somiers, Catres y sillas. 
Surtido completo en 
Persianas, Transparentes 
Y Esteras 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Se compran persianas usadas, 
en cualquier estado. 
Raza de San Sebastián, 3 (casa del rincón). 
Loja 4-7-1923. 
EL CORRESPONSAL 
L a Novela Selecta 
L a Novela Cinematográfica 
L A R I S A 
Oe venta «n la librería «El Siglo XX». 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
C E M E N T O ARMADO 
Trabajos hidráulicos y edificio; 
Presupuestos y contratas 
C a l l e d e l a V e g a , 13 
